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ABSTRAK 
Ptmjadwalan bus depo ganda ada!ah penjaclwalan bus yang dilakukan lebih 
dari saw depo. Tujuannya adalah menentuka!l trayek - trayek yang bisa 
dii<crjakan oleh sebuah bus dari dep-o sehingga biaya tetap (modal awal) dan biaya 
variabel peogoperasian bus minimal, 
Penyelesaian untuk menentukan trayek - trayek tersebut digunakan 
Algoritma Eksak Penjadwalan Bus untuk Depo Ganda yang tcrdiri dari fOffiluiasi 
Quasi ~ Assignment Problem (QAP) dan .~1ulttple Depot Scheduling Problem 
(:MDSP). QAP diseiesaikan dengan metode simpieks £ig-M untuk mendapatkan 
solus! yang optimal. Kemudian soJusi yang diperoleh dari QAP digunakan untuk 
menyelesaikan MDSP dengan metode simpleks dual untuk memperoleh solus! 
yang layak" 
SoJusi yang mungkm untuk ~1DSP dapat diperoleh dad solusi QAP 
dirnana nilai objcktif QAP lebih keci! atau sarna dengan nilai objek!if MDSP. 
Sehingga salusi optimal QAP adalah batas bawah SOlllSi optimal MDSP. 
Kata Kunci : Penjadwalan kendaraa.n. trayek, depo 
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Aan !'v1arfha Natalian .S, 2002 An J';X(1cl A1J!orithm for multrple lkpol Bus 
Schedulmg This final paper was under guidance of Drs. Kanona, M.Kom and 
1r. Dyah he-rawatie, M St. Mathematics Department, Faculty of Mathematics and 
Natural Science, Airlangga University_ 
ABSTRACT 
:vlultiple depot bus scheduling IS scheduling bus by more than one depot. 
The goal is getting trips which can be assigned to a bus from depot in which fixed 
cost (capital cost) and variabel cost tor operational bus are minimum 
Algoridlm Exal,..'t Mu(tiple Depot Bus Scheduhng was used to solve 
multiple depot bus scheduling problem which conslst of Quasi -- Assignment 
Problem (QAP) and Muillple Depot Scheduling Problem (MDSP). QAP was 
solved by Big-M simplex to get optimal solution. And then solution from QAP 
was used to solve 1vIDSP by dual simplex to get feasible solution. 
Objective value QAP being less than or equal to the objec.tive value 
0.IDSP,so optimal solution to QAP is lower bound on the optimal solution rvIDSP. 
Key words: Vehicle Scheduling, trip, depot 
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